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Kata Kunci: Meningkatkan Moral, Layanan Bimbingan Kelompok 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SMP 1 Jati Kudus khususnya 
pada kelas VIII D diperoleh hasil yang menunjukkan kurangnya sikap moral 
sehingga diperlukan upaya bantuan melalui layanan bimbingan kelompok. 
Rumusan permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah penerapan layanan 
bimbingan kelompok dapat meningkatkan sikap moral siswa kelas VIII D SMP 1 
Jati Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013?. Tujuan penelitian ini adalah: 1.  
Mendeskripsikan sebelum dan sesudah layanan bimbingan kelompok dalam 
meningkatkan sikap moral siswa kelas VIII D SMP 1 Jati Kudus, 2. Diperolehnya 
peningkatan sikap moral siswa melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa 
kelas VIII D SMP 1 Jati Kudus. Kegunaan penelitian ini adalah: 1. Teoritis : hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan meningkatkan 
teori tentang bimbingan kelompok dalam proses pembelajaran siswa di sekolah, 
khususnya pada peningkatan sikap moral siswa dan dapat memberikan manfaat 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan di sekolah, khususnya dalam bidang 
bimbingan dan konseling. 2. Tujuan Praktis: 1) Bagi Kepala Sekolah digunakan 
untuk menentukan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program bimbingan 
dan konseling di sekolah. 2) Bagi Guru BK dapat bermanfaat sebagai pedoman 
melaksanakan layanan bimbingan kelompok dalam upaya meningkatkan sikap 
moral siswa dalam sikap sopan terhadap guru, sikap menghargai teman, sikap 
bertanggung jawab serta sikap empati. 3) Bagi Siswa dapat meningkatkan sikap 
moral terutama di lingkungan sekolah. 4) Bagi Orang Tua dapat digunakan dalam 
upaya meningkatkan sikap moral anak dalam kehidupan di lingkungan rumah. 5) 
Bagi Peneliti dapat menentukan peningkatan sikap moral siswa di sekolah. 
Penelitian ini mengkaji tentang teori-teori tentang moral dan layanan 
bimbingan kelompok. Moral artinya bukan sekedar sesuatu yang deskriptif 
tentang sesuatu yang baik, melainkan juga sesuatu yang mengarahkan kelakuan 
dan pikiran seseorang untuk berbuat baik. bimbingan kelompok adalah layanan 
bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama 
memperoleh berbahai bahan dari nara sumber tertentu (konselor) yang berguna 
untuk menunjang kehidupannya sehari-hari baik individu maupun pelajar, anggota 
keluarga dan masyarakat serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 
Hipotesis penelitian ini adalah: “Layanan bimbingan kelompok dapat 
meningkatkan sikap moral siswa yang kurang pada siswa kelas VIII D SMP 1 Jati 




Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII D SMP 1 
Jati Kudus, sebanyak 8 siswa. Dengan menggunakan metode pengumpulan data 
berupa metode observasi sebagai metode pokok dan wawancara sebagai metode 
pendukung. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah 
PTBK dengan pelaksanaan penelitian sebanyak 2 siklus, siklus I sebanyak 3 kali 
pertemuan dan  siklus II sebanyak 3 kali pertemuan. 
Hasil observasi pra siklus menunjukkan sikap moral 8 siswa kurang dengan 
persentase yang berbeda satu sama lain yaitu 2 siswa (25%), 2 siswa (27%), 2 
siswa (37,5%), 1 siswa (40%) dan 1 siswa (42,5%) serta dengan rata-rata 
keseluruhan 13,1 (32,7%). Pada siklus I sikap moral 8 siswa meningkat dan 
masuk dalam kategori cukup baik dengan hasil 4 siswa (45%), 1 siswa (47,5%), 2 
siswa (50%) dan rata-rata peningkatan sebesar 18,75 (46,8%). Sedangkan pada 
siklus II diperoleh hasil bahwa 8 siswa tersebut sudah masuk dalam kriteria baik 
dengan 2 siswa (75%), 2 siswa (77,4%), 1 siswa (82,5%) dan 3 siswa (80%) 
dengan rata-rata 31,3 (78,2%). Secara keseluruhan siklus II memperoleh hasil baik 
karena sudah mencapai indikator kinerja yang diharapkan yaitu 75%. Melihat 
temuan di lapangan, peneliti memberikan saran kepada: 1. Kepala Sekolah 
diharapkan memahami dan lebih memperhatikan perilaku siswa, dan dapat 
memberikan fasilitas yang mendukung, dalam menyelenggarakan layanan 
bimbingan kelompok. 2. Konselor diharapkan dapat mengefektifkan layanan 
bimbingan kelompok guna membantu siswa mengembangkan pribadinya, 
mengubah perilakunya menjadi lebih baik, pencegahan dan pengentasan masalah 
siswa yang bersangkutan, salah satunya adalah mengenai kurangnya moral siswa. 
3. Siswa diharapkan mampu mempertahankan dan lebih meningkatkan sikap 























Naruliawati, Dita. 2009. Eforts the increasing of moral through group 
guidance service on the eight grade students of SMP 1 Jati Kudus 
in academic 2012/2013. Minithesis to obtain dokterandus degree. 
Guidance and Counseling Faculty Teachership Knowledge 
Education University Muria Kudus. Advisor: (i) Drs. Sabar Rutoto, 
M.Pd., (ii) Drs. Arista Kiswantoro. 
 
Keyword: Increasing the moral, service guidance service 
Based on the observation and interview result in SMP 1 Jati Kudus 
especially on thr eight grade is the result showed less of moral attitude so needed 
effort a helping through group guidance service. Statement of the problem is how 
the implement of group guidance service can increase the student moral attitude of 
eight grade students of SMP 1 Jati Kudus in academic year 2012/2013?. The 
objectives of the study is: 1. To describe before and after the group guidance 
service to in crease the moral attitude of the eight grade students of SMP 1 Jati 
Kudus. 2.  To get increasing the moral attitude of the though group guidance 
service of the eight grade students of SMP 1 Jati Kudus. The usefulness of this 
research is: 1. Theoritical: the results of this study are expected to contribute 
knowledge and improve the theory of group guidance in the learning process of 
students in schools, especially in the field of guidance and counseling. 2. The 
practical purpose: 1) To principals used to determine the policies that support the 
implementation of guidance and counseling in schools. 2) For the counseling 
teachers can be useful as a guide to implementing group counseling sservice in an 
effort to improve student’s moral attitudes in polite attitude towards teachers, 
friends respect, responsibility attitude and empathy. 3) For the students can be 
increase moral attitude in the school environment. 4) For the parents can be used 
on the effort to increase the children moral attitude on life in home. 5) For the 
researches can be increasing the students moral attitude in the school. 
The reseach hypothesis is: ”Group conceling services can improve the 
students’ moral attitudes that less on eight grade student of SMP 1 Jati Kudus in 
academic year 2012/2013”. 
The subject is examined in this reseach were the eight grade student of SMP 
1 Jati Kudus, there are eight students. Using the collection methods such as 
observation and interviews as the main menthod as a supporting method. This 
reseach is used descriptive qualitative analysis. This reseach is the implementation 
of research of PTBK by two cycle, the first cycle is three times meeting and the 
second cycle is three time meeting. 
The observation result pre cycle showed moral attitude was eight student 
less than different percentage with others this are two students (25%), two 
students (27%), two students (37,5%), one student (40%) and one student (42,5%) 
and the average of all was 13,1 (32,7%). One the first cycle the moral attitude is 
increase as eight students and its enter category enough with the result for students 




(46,8%). Where as on the second cycle is gotten eight students have entered in 
good characteristic were two students (75%), two students (77,4%), one student 
(82,5%) and three students (80%) with the avarage 31,3 (78,2%). Of all the 
second cycle gotten the good result because it has reached of performance 
indicators that expeted was 75%. Based on the conclusion writer will give some 
suggestions as follow: 1. The principal should understan and more attention of the 
students attitude and can give see good facilities on the helding group guidance 
service. 2. Conselor should can efectives the group guidance service to help she 
student develor ment theirself, to change their attitude become the best attitude, to 
prevention and alleviation of the students’ problems, one of which is the students’ 
less of moral. 3. The students should can maintain and further enhance the moral 
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